Classifying non-small cell lung carcinoma in histological images using a convolutional neural network by Timonen, Veera
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